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1 Cette intervention archéologique a confirmé la présence d'un établissement thermal
déjà partiellement observé au XIXe s. et en 1937 lors de la construction de la maison de
la culture [ (Fig. n°1 : Plan de l'établissement thermal), site R]. En 1990, la fouille a mis
en  évidence  une  abside  autour  de  laquelle  se  développe  un  grand  péristyle  en
hémicycle  de  40 m  de  diamètre,  flanqué  de  deux  pièces  circulaires,  l'une  avec  des
niches, l'autre contenant un puits qui devait assurer une partie de l'approvisionnement
en eau des  thermes (Baillieu,  Champagne,  Roumégoux,  1990)  (Fig.  n°2).  Un escalier
aménagé dans  le  centre  du péristyle  permettait  d'accéder  par  l'est  à  l'aire  ouverte
autour de l'abside.
2 Cet  édifice  paraît  avoir  été  abandonné  au  début  du  IIIe s.  pour  laisser  place  à  une
version restreinte d'un établissement de bains : les vestiges d'une piscine carrée qui se
surimpose  au  plan  absidial  initial  en  témoigne.  Ces  thermes,  situés  dans  le
prolongement de l'axe antique est-ouest, devaient représenter une structure essentielle
dans l'aménagement de la ville haute. 
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Fig. n°1 : Plan de l'établissement thermal
Auteur(s) : Roumégoux, Yves. Crédits : ADLFI - Roumégoux, Yves (1997)
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